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RESUM: Aquest treball és part del resultat d’una recerca duta a terme en els llibres
sagramentals (baptismes, matrimonis i òbits) de l’Arxiu Parroquial de Sta. Maria de
Vilafranca del Penedès, que estudia els aspectes sanitaris de la vila durant els segles
XVII i XVIII. Documentem l’existència d’un hospital, les persones que estaven al seu
càrrec (hospitalers, majordoms, monjos) i el perfil de les persones que eren assistides i
que hi morien.
Paraules clau: Hospital de Vilafranca, Arxius parroquials, Medicina, segles XVII i XVIII.
RESUMEN: El presente trabajo es parte del resultado de la búsqueda llevada a cabo en
los libros sacramentales (bautizos, matrimonios y defunciones) del Archivo Parroquial de
Santa María de Vilafranca del Penedès, que estudia los aspectos sanitarios de la villa
durante los siglos XVII y XVIII. Documentamos la existencia de un hospital, las personas
que lo cuidaban (hospitaleros, mayordomos, monjes) y el perfil de las personas que eran
asistidas y que morían en él.
Palabras clave: Hospital de Vilafranca, Arxivos parroquials, Medicina, siglos XVII i XVIII.
*
INTRODUCCIÓ
Els arxius parroquials s’han mostrat una font important de dades sanitàries durant els
segles de l’època moderna.
El present article mostra una part dels resultats obtinguts en la recerca dels llibres
sagramentals que es conserven a la parròquia de Santa Maria de Vilafranca del Penedès
(baptismes, matrimonis i òbits) dels segles XVII i XVIII.
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En total s’han revisat 16 llibres de baptismes amb 26.832 partides, 6 llibres de matrimonis
amb 5.235 partides, i 15 llibres d’òbits amb 18.175 partides.
Entre els diversos aspectes sanitaris estudiats, centrarem l’atenció en la presència d’un
hospital a la vila documentat durant els segles XVII i XVIII i en les persones que van ser
ateses i que hi van morir, així com també en el personal que estava a càrrec d’aquesta
institució.
1. HOSPITAL DE LA VILA
L’hospital de Vilafranca, el trobem mencionat amb freqüència, durant els segles XVII i
XVIII, en les partides d’òbits d’aquelles persones que hi morien estant ingressats, i de
vegades també en partides de baptismes i de matrimonis. La grafia emprada en les
diferents partides és variada: hospital, spital, espital, hespital, ospital, Sant hospital,
hospital de la vila i en alguna ocasió hospital de Sant Pere.
De les 18.175 defuncions revisades (partides d’òbits) en el període 1601-1800, 1.556 es
produeixen a l’hospital. La gent moria majoritàriament a casa (91,4%) i sols una minoria
a l’hospital (8,6%). D’aquests 1.556 òbits de l’hospital del període 1601-1800, 568 són
del segle XVII (36,6%) i 988 del XVIII (63,4%).
Proporcionalment es produeixen més morts hospitalàries en el segle XVII (9,5%) que en el
XVIII (8,1), sent la mitjana de tot el període 1601-1800, de 8,6%. Les persones que eren
portades a l’hospital ja mortes les hem desestimat a l’hora de fer aquest estudi. Una de les
funcions de l’hospital era la de pagar la sepultura de les persones mortes sense recursos.
GRÀFIC 1. Morts hospitalàries i no hospitalàries als segles XVII i XVIII
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L’11 de gener de 1691 està inscrit en una partida d’òbits:”...Jacinto Crexell Pages lo
qual mori repentinament sens poder rebre ningun sagrament; i per esser molt Pobre
fonch aportat al espital de la present vila per a que lo espital lo fes enterrar conforme
acostument enterrarse los Pobres que moren en dit espital; y ab aqueixa conformintat
fonch enterrat ab assistencia de tota la Rt. Comunitat y fonch enterrat en lo vas de St.
Antoni per esser confrare...” ).
TAULA 1.  Relació de la mort hospitalària i la domiciliària en els diferents períodes
2. DIFUNTS DE L’HOSPITAL
Les partides d’òbits de les persones que morien a l’hospital ens proporcionen informació
referent al sexe, edat, procedència i ofici o professió del difunt. Amb aquestes dades
tenim un apropament al tipus de persones que eren ateses.
2.1. Sexe
Dels 1.556 morts a l’hospital en el període 1601-1800, 504 (32,4%) són del sexe femení
i 1.052 (67,6%) del masculí.
Al segle XVII, 171 (30,1%) són del sexe femení i 397 (69,9%) del masculí.
Al segle XVIII, 333 (33,7%) són del sexe femení i 655 (66,3%) del masculí.
Es produeixen més morts hospitalàries del sexe masculí, que dobla les del femení.
Aquest fet es pot explicar per la major presència a la vila de soldats i peregrins.
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TAULA 2.  Relació entre el sexe i la mort hospitalària en els diferents períodes
2.2. Edat
L’edat de les 1.556 persones que moren a l’hospital en el període 1601-1800 correspon
majoritàriament a adults o “cossos”, amb 1.495 (96,1%) sobre els infants o “albats” que
són 61 (3,9%). Cal tenir en compte que no s’ha conservat el registre de les morts d’infants
del període 1601-1674, i per tant no han estat comptabilitzades.
Hi ha un predomini molt superior dels adults (96,1%) sobre els infants (3,9%). Al segle
XVII, 559 (98,4%) són adults i 9 (1,6%) infants. Al segle XVIII, 936 (94,7%) són adults i 52
(5,3%) infants.
Si observem la distribució d’infants que moren a l’hospital per segles, al XVII (1,6%) és
molt inferior que al XVIII (5,3%) degut a que només es quantifiquen les registrades durant
el període 1675-1700.
Del total de 61 infants que moren a l’hospital, 29 (47,5%) són nens abandonats o fills
il·legítims (“fills de la ventura”, “fills cuins parents ignoramus”, “fill del hospital” o “fills
de pares incògnits”), dels quals 6 (20,7%) són del segle XVII i 23 (79,3%) del XVIII.
TAULA 3. Relació entre l’edat i la mort hospitalària en els diferents períodes
(*): període 1675-1700.
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2.3. Procedència
El lloc de procedència de cadascun dels 1.556 òbits de l’hospital és molt variat; 887
(57%) són vilafranquins i 669 (43%) són d’altres poblacions del Principat (el grup més
nombrós), d’Espanya o d’altres nacionalitats europees.
Casualment aquesta proporció es manté igual al segle XVII amb 324 (57%) vilafranquins
i 244 (43%) forasters, i al XVIII amb 563 (57%) vilafranquins i 425 (43%) forasters.
Aquest gran nombre de forasters que moren a l’hospital es deu a la presència important
de militars i civils d’altres poblacions que arriben a Vilafranca en aquesta època.
Dels 568 òbits de l’hospital del segle XVII, 324 (57%) són vilafranquins i 244 (43%)
forasters, entre els que podríem citar : 18 de “nacio Frances”, 12 de “nacio Flamench”,
4 de “nacio o Regne de Espanya”, 3 de “nacio Napolita”, 3 de “nacio o Regne Valencia”,
2 de “nacio Genoves”, 2 de “nacio o Regne de Portugal”, 2 “estranger”, 1 de “nacio
Milanes”, 1 de “nacio Besca”, 1 de “nacio Alemanya”, 1 de “nacio Judesca”, 1 de
“Irlanda”, 1 de “nacio de Castella”, 1 de “nacio Aragones”, 1 de la “Ciutat de Polonia”,
1 de “Patania de Venecia” i d’altres ciutats i viles del Principat.
Dels 988 òbits de l’hospital del segle XVIII, 563 (57%) són vilafranquins, i 425 (43%)
d’altres procedències, entre les que citarem: 17 de “nacio Francessa”, 4 de “Portugal”,
4 de “Liege, Flandes”, 4 de “Alemanya”, 2 de “Andorra”, 2 de “Irlanda”, 2 “se ignora
patria”, 1 del “Regne de Valencia”, 1 de la “Ciutat de Novara”, 1 de “nacio Holandesa”,
1 de “Roma”, 1 del “Palatinat del Rin”, 1 de “nacio Genoves”, 1 dels “Estats Papals”, 1
de “Herzenehim, Suavia”, 1 de “Raschrio, Bolonia”, 1 de “Rittiman”, 8 del “Regiment de
Guardias Españolas”, 6 del “Regiment de Lusitania”, 5 del “Regiment de Guardias
Valonas”, 5 del “Regiment de Sagunto”, 3 del “Regiment de Flandes”, 3 del “Regiment
de Numancia”, 2 del “Regiment de Limburg”, 2 del “Regiment de Dragons de Almansa”,
2 del “Regiment de Cavallería de Farnesio”, 1 del “Regiment de De Puy”, 1 del “Regiment
de Dragons de la Mort”, 1 del “Regiment dels Suissos”, 1 del “Regiment de Oltonia”, 1
del “Regiment de Galicia”, 1 del “Regiment de Merida”, 1 del “Regiment de Santiago”, 1
del “Regiment de Infanteria de Barcelona”, 1 del “Regiment de Cavalleria Algarbe», i
d’altres viles i ciutats.
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TAULA 4.  Relació entre la procedència del difunt i la mort hospitalària en els diferents períodes
2.4. Ofici o professió
S’ha estudiat l’ofici de  les persones que morien a l’hospital. Del total de 1.556 òbits,
hem desestimat els infants (61) i les dones (482) de les què excepcionalment es feia
constar l’ofici. Ens queden 1.013 homes; 388 són del segle XVII (38,3%) i 625 del  XVIII
(62%).
Les professions d’aquests 1.013 homes que moren a l’hospital es distribueixen de la
següent manera: 333 són pagesos (32,9%), 181 militars (17,9%), 184 menestrals (18,2%),
entre els darrers es troben els diferents artesans de la vila (ferrers, corders, serradors,
ataconadors, sabaters, espardenyers, fusters, teixidors, sastres, traginers, paraires,
rajolers, cantarers, blanquers, picapedrers, mestres de cases...), i 315 (31,1%) són de
professió desconeguda.
Dels 388 homes del segle XVII, 142 (36,6%) són pagesos, 31 (8%) militars, 87 (22,4%)
d’altres oficis i 128 (34%) d’oficis desconeguts.
Dels 625 homes del segle XVIII, 191 (30,6%) són pagesos, 150 (24%) militars, 97 (15,5%)
d’altres oficis i 187 (29,9%) d’oficis desconeguts.
S’aprecia una diferència clara de la mortalitat hospitalària dels militars que són molt
més nombroses al segle XVIII, amb el 24%, que al XVII, amb el 8%.
A 73 partides d’òbits de l’hospital es desconeix el nom i cognom del difunt. Representen
el 4,7%. En aquests casos es troba inscrit “mori un home”, “mori un pobre”, o “incognit”.
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TAULA 5.  Relació entre l’ofici o professió del difunt i la mort hospitalària en els diferents períodes
3. PERSONAL A CÀRREC DE L’HOSPITAL
Són persones que feien tasques assistencials o administratives. Els documentem en
baptismes en què es bateja un familiar o fan de padrins, de vegades d’un infant
abandonat (“fill del spital”, “filla de pares incognits”, “filla de la ventura deixada al
hospital”). També en matrimonis de familiars i de vegades  fent de testimonis d’amics, i
en òbits de familiars o propis.
3.1. Hospitalers
S’han documentat 13 hospitalers dels quals 9 són del segle XVII i 4 del  XVIII. A continuació
fem un seguiment de cada un dels hospitalers des del més al menys documentat:
 
Jaume Oller (+ 1750)
Documentat 4 anys entre 1713 i 1750. Casat amb Maria Àngela Oller. Han estat documentats
els òbits de dos fills albats, el de la seva muller (+1727) i el seu propi (+1750). Citat l’any
1713 com “ospitaler”, i el dia de la seva defunció com “hospitaler i corder”.
“Blasi Burchs”, “Blase Burts”, “Blai Bru”
Documentat 3 anys entre 1615 i 1619. L’any 1615, Blase Burts, hospitaler, és testimoni
en el casament de Juan De La Coma, pagès francès. L’any 1616, Blai Bru hospitaler, i la
muller Paula, bategen el seu fill Barthomeu Juan Blai. L’any 1619, Blasi Burchs “spitaler”,
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és padrí de la filla d’un paraire nascuda a l’hospital. Paula Bru, “hospitalera”, és padrina
d’un nen “fill del espital” (1618).
“Juan De La Porta”, “Joan Laporta”, “Joan Porta”
Documentat 3 anys entre 1608 i 1622. Membre de la 2ª generació de la nissaga “De La Porta”.
Fill de “Bernat de la Porta habitants vui en lo espital de vila franca de panades”. Casat amb
Catarina. Citat com “Joan de la Porta frances” l’any 1608 en què es casa amb la filla d’un
francès. L’any 1609, “Joan Laporta, spitaler”, bateja un fill del qui és padrí Antoni Monserrat,
appotecari. L’any 1622, “Joan Porta ospitaler”, i Caterina, bategen la filla Coloma Tecla.
 
Pere Gonsales
Documentat 3 anys entre 1781 i 1784. L’any 1781 se cita en l’òbit de Francisca Gonsales,
filla albada de dos anys. L’any 1783 és padrí d’una “filla de pares incognits”; en la
mateixa partida es fa referència a Eularia Durich, llevadora. L’any 1784 és testimoni en
el casament d’un pagès.
Francesc Palau
Documentat 2 anys entre 1643 i 1684. Està casat amb Margarida Palau. L’any 1643
apareix citat com “spitale” en el bateig del seu fill Matheo Miquel Angel, i l’any 1684 com
“espitaler”, en l’òbit de la seva muller.
Christofol Ballester
Documentat l’any 1627. Citat com “major Dom del  hospital”, és padrí d’un nen “cuins
parents ignoramus”.
Pau Barnadell (+1780)
Documentat el dia del seu òbit. Citat com “pages i hospitaler”, mor als 45 anys.
Bernat de la Porta
Hospitaler documentat l’any 1608. Membre de la primera generació de la nissaga “de la
Porta” de nacionalitat francesa. Pare de Joan de la Porta, hospitaler. Està citat en el
matrimoni del seu fill Joan amb la filla d’un francès.
Bertran de la Porta
Està documentat l’any del seu casament (1609), i apareix citat com hospitaler del “lloch
de demus bisbat de Agen regne de frança”.
Benet Ferrer
Documentat l’any 1628. Citat com “major Dom del hospital”, és padrí d’una “filla de la
ventura” deixada a l’hospital.
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Joan Gallart
Documentat en l’òbit del 17 d’agost de 1620 de “Gallarda spitalera muller de Gallart
spitaler”, i en el del casament del dia 8 de setembre de 1620: “foren sposats jua gallart
porter real uni spitaler del spital dela pnt Vila ab monserrada codorniu viuda...”
Joseph Pasqual (+1710)
Documentat l’any del seu òbit. Citat “pages i ospitaler”.
Joan Xanta
Documentat l’any 1611. Citat com “hespitaler”. Casat amb Catherina, bategen un fill.  
Paula Bru i la Gallarda, hospitaleres, són les mullers de Blai Bru i Joan Gallart, hospitalers.
En aquest període trobem que les dones casades adopten el cognom i de vegades l’ofici
dels seus marits.
Registrem quatre hospitalers amb un altre ofici: dos són pagesos, un és corder i un altre
porter reial.
TAULA 6.  Hospitalers dels segles XVII i XVIII per ordre decreixent d’anys documentats
* : hospitalers membres de nissaga
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Tots els hospitalers documentats exercien a Vilafranca del Penedès. Tot i no tenir una
formació especialitzada, els hospitalers es consideren sanitaris pel fet de tenir cura de
les persones més desvalgudes i malaltes. Formen el grup de sanitaris menys nombrós
dels que s’han documentat a la vila en aquest període.
En els dos segles s’han documentat a Vilafranca 451 sanitaris, dels quals tenim 13
hospitalers, 18 llevadores, 20 manescals, 96 apotecaris, 123 doctors en medicina i 181
cirurgians.
GRÀFIC 2 : Percentatges de sanitaris documentats 1601-1800
No tots exercien a Vilafranca; 141 sanitaris els hem documentats casualment participant
en alguna cerimònia religiosa de baptisme o de casament, però  tenien el seu exercici
professional en altres viles o ciutats.
Nissaga «de la Porta»
En el període estudiat, 1601-1800,  hem documentat una sola nissaga de la qual formen
part tres hospitalers.
S’estén entre 1608 i 1622. Documentada 5 anys. Formada per tres hospitalers de dos
generacions. Nissaga originària de França amb exercici a Vilafranca.
1ª generació: Bernat de la Porta
2ª generació: Joan de la Porta i Bertran de la Porta
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3.2. Altres sanitaris relacionats amb l’hospital
A banda dels hospitalers, documentem altres sanitaris de la vila que també participaven
en les tasques hospitalàries d’una o altra manera.
L’any 1612, registrem que Miquel Vives, cirurgià, és “administrador del St. Hospital”.
L’any 1627, Christofol Ballester, apotecari, és “major Dom del hospital”.
L’any 1676, Pere Juan Pagès, apotecari és “majordo del hospital”.
L’any 1784, Jaume Faura, apotecari, és “apotecari del hospital”.
L’any 1743 mor Catherina Mateu, vídua, “enfermera del hospital”.
3.3. Religiosos relacionats amb l’hospital
L’any 1777 documentem que els religiosos caputxins (orde inspirada en les regles dels
franciscans) cuiden de l’hospital de la vila. També trobem una referència a l’església de
Sant Pere de l’Hospital.
El 5 de febrer de 1777, “...mori Joan Carbonell Pagès natural de St. Pere de Ribas, ÿ
domiciliat en la present Parròquia de Santa Maria de Vilafranca de Penedès de edad
sexanta vuit añs, fill de Pere Carbonell, ÿ de Marianna conjuges, rebe los sagraments de
Penitencia, ÿ extremauncio, que li ministraren los Religiosos Caputxins, que cuidan del
Hospital de dita Vila, ÿ de eucaristia, qui li ministra lo Rt. Vicari Perpetuo, sens aver fet
testament, ...Nota, que los malals del Hospital de dita Parroquia lo Parroco los administra
lo Viatich, ÿ los Religiosos caputxins los sagraments de Penitencia, ÿ extremaunció, ÿ los
asistexen a la mort”. (O-14, foli 2 r.).
L’1 de març de 1777, “Nota que los que moren al Hospital de la present Vila, si son
pobres que no tingan bens lo Hospital satisfá la sepultura â toch de Hospital, ÿ dona â
tots los Preberes, que assisteixen quatre diners de distribucio per funcio, esto es quatre
diners per la Professo de acompanÿar lo cadaver ala Iglesia; ÿ quatred diners de distribució
â tots los que assisteixen al ofici de cos present, y al Parroco sinch sous de drets
Parroquials”. (O-14, foli 4 a.).
El 22 de maig de 1777, “Nota que los cadavers de las forasterias va lo Parroco, ô altre
sacerdot de llicencia sua ab creu alta ala casa del defunt, per acompanÿar lo cadaver,
resant, per lo cami los Psalms corresponents, ÿ la comt. lo va â encontrar ô ala Iglesia de
Nostra Sra. de Monserrat, ô de St. Pere del Hospital, segons lo Paratge de aont es, ho
abita lo defunt, ÿ per lo treball de anar a la casa se doná al Parroco sinch sous sia albat
sie cos”. (O-14, foli 6 r.).
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4. CONCLUSIONS
Els arxius parroquials de Santa Maria de Vilafranca del Penedès són una font important
de dades sanitàries dels segles XVII i XVIII.
Documentem regularment l’existència d’un hospital a Vilafranca del Penedès al llarg
dels segles XVII i XVIII. En algunes partides hi trobem inscrit Hospital de Sant Pere.
L’estudi de les persones que eren ateses i que morien a l’hospital ens proporciona un
acostament a la realitat social de Vilafranca  d’aquella època. Des del punt de vista
sanitari era una societat ben estructurada.
Aquest hospital restava a càrrec dels “hospitalers”, sanitaris amb una funció sovint
polifacètica, des de la cura dels malalts a les feines a l’hort. També hem documentat en
dues ocasions les “hospitaleres”, mullers dels “hospitalers”, que devien desenvolupar
tasques assistencials com els seus marits.
En relació als sanitaris documentats (451), els hospitalers són el grup més reduït amb 13
membres (3%), seguit de les llevadores (4%), els manescals (5%), els apotecaris (21%),
els doctors en medicina (27%) i els cirurgians (40%).
Documentem l’any 1777 que una orde religiosa està a càrrec de l’hospital (...”los
Religiosos Caputxins que cuidan del Hospital de dita Vila...”). Aquest mateix any trobem
una referència a l’església de Sant Pere de l’Hospital.
Documentem, en poques ocasions, que altres sanitaris (llevadores, cirurgians, apotecaris)
estan relacionats amb l’hospital; alguns són administradors o majordoms.
Coneixem alguns aspectes de les persones que eren assistides i que morien en aquesta
institució hospitalària:
· Predomini dels adults (95%) sobre els infants (5% ).
· Quasi la meitat dels infants que moren a l’hospital (47%) són nens
abandonats o fills il·legítims (fills del hospital, fills de la ventura, fills de
pares desconeguts, fills cuins parents ignoramus).
· Predomini del sexe masculí (68%) sobre el femení (32%), probablement
pel major nombre de soldats i peregrins presents a la vila.
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· Assistència a gran nombre de forasters del Principat (43%), d’Espanya i
d’altres països europeus, degut a la presència important de militars i civils
que arriben a Vilafranca  en aquesta època.
· Altres són de professió desconeguda, 315 (31%), fet que ens indica que
eren persones desconegudes a la vila (peregrins i forasters).
· Els oficis de les persones assistides són: pagesos (33%), seguits dels
militars (18%), més nombrosos en el segle XVIII (24%) que en el XVII (8%) i,
per últim, la resta de menestrals en el seu conjunt (18,2%), ferrers,
serradors,  ataconadors, sabaters, fusters, teixidors, paraires, blanquers,
etc.  Predominen les classes socials més pobres.
· A 73 òbits de l’hospital (5%) es desconeix fins i tot el nom i cognom del
difunt (trobem inscrit “morí un home”, “morí un pobre” o “incognit”).
Probablement es tractava de persones moribundes que eren acollides a
l’hospital i que morien sense ser identificades.
A l’època estudiada la gent que tenia medis moria  a casa (91,4%), atesa per  cirurgians
o  doctors en medicina. Els parts també eren atesos a casa per llevadores  o , de vegades,
per cirurgians.
Únicament una minoria de la població (8,6%), la més pobre i desfavorida, moria a l’hospital.
Són més freqüents en el segle XVII (9,5%) que en el XVIII (8,1%).
 Aquest 8.6% de població més necessitada i sense recursos, la formen els pobres, els
soldats, els peregrins, els refugiats que fugen de les guerres i els nens abandonats.
Una de les funcions de l’hospital era la de pagar l’enterrament de les persones mortes
sense recursos, els “trobats morts” (aquestes  persones no han estat comptabilitzades).
Poden concloure que l’hospital de Vilafranca del Penedès a l’època estudiada era una
institució molt activa, que feia les funcions d’asil i d’hospitalitat, i tenia cura dels peregrins,
els pobres i els malalts.
Assistia les classes socials més dèbils i desprotegides, i els refugiats i afectats per les
guerres, les males collites i les epidèmies.
Referències a l’Hospital de Vilafranca trobades a l’Arxiu Parroquial de Santa Maria de Vilafranca del Penedés...
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Porta d’entrada de l’Hospital del Sant Esperit de Vilafranca.
Àlvar Vera Granados
